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Presentación   
Señores miembros del jurado:   
La presente Tesis titulada “Gastos de viaje y su Influencia en la 
Determinación del Impuesto a la Renta en Empresas de Transporte de Carga 
Pesada, Calla 2015” busca determinar la relación entre la variable 1: Gastos de 
Viaje y la variable 2: Impuesto a la Renta.   
En la elaboración de este trabajo de investigación se ha considerado el 
planteamiento bajo la adaptación de la Norma APA, adoptado por la Universidad 
Cesar Vallejo, teniendo en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de la 
investigación científica, esperando cumplir con las exigencias técnicas del jurado 
evaluador.   
Para el desarrollo y entendimiento del presente trabajo se ha considerado 
dividirlo en ocho capítulos:   
Capítulo I: Introducción, en la cual se abarca la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio , las hipótesis y los objetivos de la investigación.   
Capítulo II: Método, donde se menciona el diseño de la investigación, las 
variables, la operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis y los 
aspectos éticos.   
Capítulo III: Resultados, que contiene la información recogida de las 
encuestas.   
Capítulo IV: La discusión.   
Capítulo V: Las conclusiones.   
Capítulo VI: Las recomendaciones.  
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La presente Tesis está titulada como “Gastos de Viaje y su influencia en la 
determinación del Impuesto a la Renta en Empresas de Transporte de Carga 
Pesada, Callao 2015”. 
Esta tesis busca conocer la influencia de los gastos de viaje frente al 
Impuesto a la Renta. 
El objetivo general de esta Tesis es Determinar la Influencia de los gastos de viaje 
frente a la determinación del Impuesto a la Renta de Empresas de Transporte de 
Carga Pesada en el Callao 2015; con el fin que pueda ser aplicada por empresas 
que realicen ésta actividad. 
 Finalmente, se obtuvo como resultado, contar con fuentes de información 
confiable, veraz y oportuna que ofrecen un criterio que aporta de manera 
fundamental para la toma de decisiones acertadas en el beneficio de la empresa. 
 
 
















This thesis is titled as "Travel expenses and its influence in determining the 
income tax on companies Heavy Haulage, Callao 2015”. 
The overall objective of this thesis is to determine the influence of travel 
expenses against the determination of income tax of Companies Heavy Haulage in 
Callao 2015; so that it can be applied by companies performing this activity. 
   Finally, was obtained as a result, have reliable sources, accurate and timely 
information that offer an approach that fundamentally contributes to making the right 
decisions for the benefit of the company. 
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